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I have developed a "four-legged robot using a link mechanism" in 2011. It is intended for use as a teaching tool of 
public lectures. However， initially I could not very well take advantage of it.  
So，I have made improvements. Specifically，the reconsideration of the parts you are using. In addition，there was 
a need to update the manufacturing steps corresponding to the skills of participants. After making such 
improvements，this year I have carried out four times a public lecture by using their materials. Its contents， has 
been adjusted to match the skills of the student.   
I will report the outcome. 
 





































































































れ，受講者は一日体験入学で 24 名，高専の日は 10 名
であった．機構の概要を 20 分程度説明した後，リンク












































具の加工）に 60 分，パーツの本体への取り付けに 30
分の計 90 分を２回行った． 
 午後より，はんだ付けに 20 分とリンク機構の組み立















 本報告内容は，平成 24 年度鹿児島高専校内教育助
成を受けた．ここに記して謝意を表する． 
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